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Programma del corso e bibliografia 
 
Il programma dettagliato verrà comunicato durante le lezioni e sarà indicato per ciascuna lezione 
nelle slides disponibili sulla pagina web del corso nella sezione “materiale didattico”. Sulla pagina 
web del corso verranno pubblicati i lucidi delle lezioni e gli esercizi svolti a lezione. 
 
Microeconomia (dott.ssa Elena Argentesi): 
• Introduzione (cap. 1,2)  
• offerta e domanda (cap. 4, 5, 6);  
• mercati e benessere (cap. 7);  
• commercio internazionale (cap. 3 e 9)  
• forme di mercato (cap. 13, 14, 15, 16);  
• mercato del lavoro (cap. 18);  
• fallimenti di mercato (cap. 10, 11).  
Macroeconomia (prof. Riccardo Rovelli): 
• contabilità nazionale (cap. 23, 24);  
• breve periodo (cap. 33, 34, 35);  
• lungo periodo (cap. 25, 26, 28, 29, 30);  
• economie aperte (cap. 31, 32).  
 
 
Testo di riferimento: 
 
N. Gregory Mankiw, Principi di Economia, quarta edizione, Zanichelli. 
 
